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EDITORIAL
Los números monográficos de Enseñanza de las Ciencias de la
Tierra se han centrado hasta ahora en aspectos muy diversos: episte-
mología, historia, planetología, volcanes, trabajo de laboratorio, tsuna-
mis, entre otros. Con el monográfico sobre los glaciares es la primera
vez que se aborda directamente un tema relacionado con los procesos
externos.
La comunidad científica, y la sociedad en general, están debatiendo
hoy sobre las repercusiones del calentamiento atmosférico y el cambio
climático global. Es importante que desde la Geología se aporte una vi-
sión que acerque a la Enseñanza la percepción de que hace poco más
de 10.000 años la Tierra estaba viviendo un episodio frío que cubrió de
hielo buena parte del planeta. Las zonas polares, las latitudes altas y la
mayor parte de macizos montañosos de latitudes medias quedaron cu-
biertas por glaciares. Las oscilaciones climáticas del Pleistoceno fueron
el escenario de la aparición y evolución de los homínidos y dejaron sus
huellas en el registro geológico y geomorfológico.
El enfoque del fenómeno glaciar desde las Ciencias de la Tierra
abre la puerta a discutir en el aula la multiplicidad de factores que pue-
den afectar al clima. El frágil equilibrio de nuestro “querido invernade-
ro” depende de los ciclos orbitales, de las variaciones en la radiación
solar, de la distribución de masas continentales y oceánicas, de los ga-
ses atmosféricos, de las erupciones volcánicas, de la actividad biosféri-
ca, entre otras muchas causas. La Tierra (y también Marte) tienen una
historia geológica caracterizada por una recurrente presencia de glacia-
res que demuestra que los ciclos climáticos han sido una constante de
nuestro Sistema.
Desde un punto de vista más regional, la geomorfología glaciar es
un rasgo característico de muchos paisajes de la Península Ibérica. Los
hielos afectaron durante el cuaternario a distintos macizos montañosos
y sus efectos erosivos y depósitos se pueden reconocer todavía en innu-
merables lugares.
El interés por tratar el glaciarismo en las páginas Enseñanza de las
Ciencias de la Tierra ha coincidido con la reciente publicación por par-
te de la AEPECT de la Guía geológica de la Península Antártica, que
constituye el tercer número de nuestra serie de Itinerarios. Otra feliz
coincidencia es la próxima celebración del Año Polar Internacional
(2007-2008) promovido por el ICSU (Internacional Council for Scien-
ce) y la WMO (World Meteorological Organization) y cuyas propues-
tas educativas también se recogen en las páginas de esta revista.
Desde aquí queremos agradecer a María Eugenia Moya, profesora
del Departamento de Geología de la Universidad de Alcalá de Hena-
res la labor de coordinación de este monográfico. Este agradecimiento
debe hacerse extensivo a todos los autores que con sus artículos han
permitido que nos acerquemos al conocimiento del fenómeno, tanto
en sus facetas más generales cómo en las descripciones regionales de
la Península Ibérica. Es meritorio que el rigor expositivo y la novedad
de muchos de sus resultados científicos hayan podido sumarse a un
gran  esfuerzo divulgativo que impregna la mayor parte de sus contri-
buciones. 
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